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Dartpada perspektifekononti,peranan '., . pasaran arhat pentingiaitu pengguna dapat










salah laku jika urusan











namun, perkara yang halal


















perkara yang 'lagha' dan.
sia-sia, "
Oleh yang demikian, kita






benar -benar balk untuk
fizikal, rohani, aka! dan'
akhlak manusta Contoh dart
segi perniagaan makanan,




sudah pasti perlu peka·
kepada bahan mentah yang
digunakan dalam
pengeluaran dan kaedah ,
menyediakan perkhidmatan.
Bahan mentah perlu





penjual atau pembeli Muslim
konsep 'Halalan Toyyiban'
perlu dijadikan satu prinsip \
asas yang menjadi amalan '
.dalam berurus niaga. Firman
Allah SWT dalam Surah
Ah-Nahl Ayat1l4: "Maka
makanlah yang halallagi
balk dan rezeki, yang
diberikan Allah kepadamu
dan syukurilah nikmat Allah,














maka itu peniaga disyorkan








, , (KUPUTRA): "DiKoMart
KUPUTRA semua barangan .
berasaskan makanan dirak
jualan karni haius b~rtanda
hala! dart JAKIMsebagai
langkah menyakinkan
pembeli ke atas kehalalan
danthoyyiban. "
Selain makanan, konsep
Halalan- Toyyiban bo]eh' ,
diaplikasikan kepada semua
perkhiqrnatan. Yang lebih
menartk lag! bagi peniaga ,?
yang yakin kepada
keberkatan yang dijanj1kan
'-Tuhan,. tiada ruang untuk
berkompronti dalam hal ini '
dan jika kita akui:
insya- Allah akan murah
rezeki:
Sebagai contoh ill dalam'
periliagaan foto studio, Mohd
Asri Romi, penUlik-Vendirnia
SPA unniIt' MusIiri1ah '5 •, .c;9!Jl
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StU<lioberPegapg kepada:
- "Kamj hanya rnenenma
pelanggan yang , -
tnenghormati penutupan

















, peniiagaan bukan saja dapat
_menepati kehendak
pelanggan bahkan boleh
memperoleh barakah dan
rezeki yang
bertainbah- tambah.
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